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A U S T R I A . 
VIENA, 3 Mai. Maiestatea Sa preintrîm 
prea inaltu biletu catra Exc. Sa Presidentele Con­
siliului bellicu de Curte Corniţele de Hardegg se 
indura a demanda precum nrmeza: 
Grate Comite Hardegg! Repausarea unchiului 
Mieu Archiducelui C a r o Iu Ludovicii, nu numai 
Mie, si Familiei Mele, ci armatei si Statului in-
tregu e de o aduncii semtîta întristare. Glori'a, 
ce pre atati campi de bătaia acum fericiţii lu sciii 
asi o castigâ, va remané ostei de a pururea spre 
mustra si de indemnu catra sierbire, si Mc in-
doteresce a pune fericitului monumente remana-
torie. Deci te indetorescu a incuiuwcicntiâ oştea 
de adunc'a semtîre, ce causcà in Mine pierderea 
marelui belliduce, si care credeiitios'a Mea oste 
„jieiidoitu c i o va semtî împreuna. Io demandu 
mai încolo T7~cn osrea cii~o-septàmâni mai lun­
gii se porte doliulu de catu doliulu de Curte, 2 ) 
câ amendoua regimentele, a caror'a fericitulu e-
râ proprietariu, numele A r c h i d u c e l u i C a r o Iu 
pentru totudeauna selu conserbeze, 3 ) ca sabi'a 
repausatului spre t i eneresese depună inarmamen-
tariulu vieiiescu. In urina-Mi reserbez!i,a pune fe­
ricitului un monumentu, ce se lia intogmitu de ai 
tramite raemori'a gloriosa la posteritate. Viena, 
3 Mai 1 8 1 7 . 
FERDIXANDU, ui. pr. 
Maiestatea Sa se indura prea inaltu a de­
manda, ca pentru Inaltî'a Sa imperetesca Sereni-
simulu orecandu Aichiduce Carolu trupele in tote 
locurile de garnizon ale imperatiei se tiena un 
cultu solene triştii diimnediecscu. 
Luni ser'a, in 3 maiu,sef'ece strămutarea solene 
a remasîtielorii pamentesci aceluiaşi Serenisimii 
Archiduce dein palatiulu archiducal in bescrec'a 
parochiale a ces. r. palatin de Curte.— Marti in 
4 maiu delà 8 ore demaneti'a pan'la 3 dupa a-
médiadi fii espusu corpulu ucnsufletitii vedetei 
publicului-, dupa care apoi se implcni inmormen-
tarea in cript'a imperatesca suptu beserec'a ca-
puciniloru, cu tota solenitatea si ceremonîele la 
asemene triste intemplari usifate. 
Doliulu de Curte pentru Inaltî'a Sa impera-
tesca, dupa pre'nalt'a demandare se va tieiié in-
cepundu delà 4 Maiu in siesa septamani, cu a-
cea scimbare catu delà 4 pan'la 3 1 maiu cehi a-
fimdii, de aci in celelalte doue septamani, adecă 
delà 1 Juuiii pan' in 14 , doliulu celu mai micu 
se sc ticna. 
CLI S i l ' , 3 : 15 mai. Dupa ce desbaterile a-
supr'a proiectului de lege 1 3 , ce suna despre 
scaunele judecaloresci urbariale, sc au indelunga-
tu prein Siedentiele dietale LII, LUI si LIV de­
in 12. 14 , si 15 Maiu, in cesta mai dein urma 
se facil iirmatoriulu conduşii: 
§ 1. Cum ca poterca scauneloru domnesci, in 
catu pentru templarile urbariale, se înceta de totu. 
§ 2 , se modifica intr'acesta forma: Cum ca 
scauniihi judecatorescu afara de Corniţele supre­
mii, seau substitutulu lui, si de notariu, va sta 
d e i n siesa judecători, pre carii Maiestatea s a - i 
va alege de in 18 persone candidate pre in ortu­
rile comitatesci, la carii se Voru adauge in Co­
mitate si deregatoi'iulu mai mare (fotiszt) si toti 
judecii mai mari (fobirâk), in districtele ungii-
resci Vîcecapitanii, er' in scaunele secuesci Vice-
judele regiu ca membre a scaunului urbarial si la 
templare presidenti. Er' spre poterea judecâtiloru 
se pofteşte celu pucinii fienti'a de facia a c i n c i 
judeci. 
§ 4. Cum ca cehi mai de asupra scaunu ju-
decatorescu urbarial e regiitlu Guberniu.—La a-
cestea se adause la cererea unui deintre deputa­
ţii Sibiului: cunica in dominiele ce naţiunea sa-
sesca Ie posiede cu drepţii nobilitarii!, acolo un­
de inca e întrebare pentru starea teritoriale, u-
sulu de acum se remana pan'la deplin'a determi­
nare acel ia. 
In urma Exc. Sa Presidentele defipse pen­
tru siedenti'a urmatoria partea cealaltă a proie­
ctului al 8 lea, ce remasese ne terminata. 
A N G L I A . 
LONDON, 2 : 14 apr. Bilulii pentru ştergerea 
unora greutăţi ce mai iernaseră pre catolici dupa 
actulu de emancipare, ce se acceptase l a a d o u ' a 
cetire in Camar'a deputatiloru dein 2 8 febr. cu o 
mare maioritate (vedi Nr. X I ) , acum Ia a t r e i a 
cetire, preste tota aşteptarea se lapedâ cu o ma­
ioritate de 157 asupra 119 de voturi. Jtirnalulu 
des Debats in 2 3 apr. spală si descrie grafice a-
cesta angustime abeserecei anglicane, precum ur-
meza. 
„ S e pare, ca preste totu siau făcuţii omenii o 
prea mare ilusiune, imaginandusi cum ca Anglia 
de vreo cati-va ani incoce ar fi facutu mari pasi 
pre calea tolerantiei si alibertatei religiose. Par-
lamentuiu britanicii dede de curundu probe con­
trarie si in dilele mai dein coce partid'a purita-
nisiniilui bigoţii si proscrietoriu dein îempnrile 
E/isabetei rc|jorta un mare triumfa asapr'a sein-
tiului comune. 
„ S u n t unii omeni mici la anima, carii na sunt 
religiosi farà numai cambisti nefericiţi. Candu 
lumea ambia după pofta lorii, eisi petrecu fala 
sciupali si musicati de in laalitra: ci, indata cala 
incepe machina omenesca a merge rea, ii cuprea* 
de spa ima si alerga Ia beserera ca berbecii lui 
Panargli. Se pare, ca calamitatea, ce batii in est' 
anii rcgatula-iinitii, bagà in zeloşii protestanti dein 
acesta parie a limici o frica panica de asta forma. 
Deca blandii mureau de fonie, se puseră si ei de 
eisi se a june. Noi n'avcmii nemica de a culpa 
intr'ast'a, mai a lesti dèca cei ce ajunau luara a 
minte se impartia celoru lipsiţi de pane manca-
rea tle care se privaseră demanetia. Faca peni-
tentia de petatesi , nemica potè fi mai bine ,c lnuc 
drepţii, c a s e putta pedeps'a pie cei ne vinovaţi 
a o suferi. Noi nu graimti de Cracca-dela lienty, 
bieţii n o b i l i c a l a r e l i si-audira predica, si se 
A ora invcliâ de amai alerga damitiec'a; cela pit-
cinu aceştia erau protestanti seait socotiţi (ie a fi. 
Ci a arunca pre catolici, pre jcsaiti, dominicani, 
franciscani, (rapisti, in orma pre eretici, ptdeps'a 
pécatelora a tota lumea; asi pane mortificarci car­
nei sale pre spatele de apropelui seu, eofapta, 
ce noi na patema seni i o atlanta forte putini (te­
st inesca. Jnse togm'a a s t a e ce se tempia. In lu­
n a trecuta, se presenta un bibi in cămara Co-
niuniloru spre ştergerea unora penalităţi ce le trecu 
lempiilu, si inca tota stâ apesandu libera depi iu­
dei e a căitului catolicii ia inarca - Britania. iiiluin 
se discuta si trecuse pie in proba ceticei adou a 
care pre calea ordinaria ciutogm'a ca o accepta­
re. Asia dar" erâ acceptata dnpa tote (latinele u-
sitate. Ci se pare, ca septaman'a cea mate le a-
duse nou consilia; zeloşii protestanti se de l ira 
intr'acestu perioda de penitent ia lecuretoriit in to­
ţi anii; ei reveniră in parlamcntu cu oindupla* 
tura le ortodoxia, si primarinlti lorti aclu Iii a 
lapedâ.un bibi pre care tota lumea-lu socotea ca 
acceptata. Aceşti creştini caritativi nu aflara ini* 
dilocu mai bunii de asi espia sminteleledecani ili-
versiunanduse asupr'a ereticiloru; ei începură a 
striga: D a t i p r e c a t o l i c i ! Asia Anglia prote-
staatica si victoriosa lasa ia secali se pieră Ir-
iandia catolica si învinsa intra ilotismala cela 
mai scandalosa, ea o a vili prein asuprire, o derinià 
prein confiscare, ea Iacii dein teta naţiunea ace­
st'a iitcredeatiata pazei sale un tipa proverbial 
de nescientia, neordiue, vitiuri, misielatate, de 
slăbiciuni morale si fisico de tota speti'a;—apoi iu 
dioa, candu se descoperi m a n i a lai D. dieu pre­
in pedepsele provedentiale, aceşti omeni religiosi, 
aitandosi cà asta pedepsire e fruptiiltt fa pretorii sa­
le, se intorni asupra celoru ce le sunt vietimele 
primarie. In locu de asi dice: Asta e smiiitd'a 
nostra, aceloru ce eraniu mai tari, mai luminati, 
mai avuti, inai presasi! cu intielcgerea si cu cara» 
cteriulii, aceloru ce era imi respandietori de saţie­
tatea si cresccrea acestui poponi pruncii,— ei afla 
mai d e i n demana a dice: As t 'aev in 'a Papei. Noi 
mi v rema a acasâ poporala anglescu intrega cu asta 
spiriti! de nesafereiitia, de bigotisuui; marile 
principie de libertatea cascieiitiei aflara in parla­
menti! casi in jurnalele Angliei luminati apărăto­
ri; ci mi e mai parimi adeveratu, cà toti aceştia 
aa predicata in d e s i e r t a. 
„ N u trebui mai multu, de catucarepresenta* 
toriiila universitarei dela Oxford se dica: cum ca 
vreau a dIe s p r o t e s t a n t i z â Statala, câ vreau 
a tinpugnâ. principiele ce pasera casa de Bruns­
wick pre trona, câ ramalii celu mai teiierasepre» 
alese numai câ ci erâ protestansticu, si fîi de­
stula spre a reduce Camar'a preste votiilu ei de 
anfâiu. Ai fijuraru ea Papa e la porţile dela West-
minster audiendiii, si ca Londonalu stâ se se pre* 
faca a doua di in Babiloiiiilu purpttratu—de pre 
siepte munţi, etc. 
„ D e c i legeaElisabetei se conserbâ, ci irt Catit 
pentru a se esecutâ, aceea nu va fi neci o data, 
precum acum de înalta nu se mai esecateza. De 
ora ce dein norocire datinele protesteza asapr' a-
cestora legi. Asia legea colidemneZa la inebisoria 
Si globa pre totu supiisala anglescu numai deca 
e catolica, ce totuşi nu impiedeea câ catolicii se 
fia mai pretutindinea, pana si in parlamenta. Le­
gea condeinneza pre totu inenibiiilu vre ţinui Or* 
du religioşii mai antaiu cu esiliu, apoi cu depui» 
taie, ce inse na impiedeea câ se im se iiitemeie-
2e ordarile religiose de tota speci'a după plăcii 
in Anglia, neci au deportatu inca pre P. JVlateu, 
apostolulu cumpătatei, câ vinovaţii, fiendu frali-
ciscanu, Iii urma, smentePa cea de antaiu a ace-
storu legi e, câ sunt asia de absurde, catu apă­
rătorii Ioni nu le pazescu de catu dereptu prin­
cipiu, si ilusii recunoscu câ nu se potu practica. 
Ele nu impiedeea, drepţii esemplti, pre corniţele 
de Arandel, fiala celai d'antâiu duce al Angliei^ 
a declntirâ in parlamentiilu plenu, ctim facu de 
tina-di, cam <;a lupt a intre catolicistriti si prote-
stantismu mi s<; \ a opri de catu eli nehiicirea 
protestantismului. Destulu strigară asuprai, vechii 
protestanţi si-acopefira capetele, ci finlli ducelui 
de Norfolk neci i » n / - « . . - - . . . > — 1 
ordine. 
„ Noi neci im amu judeca mâcar' de lipse a pro­
testa in cotttr'a pazei teoretice acestoru legi de 
alte tetnpiiri, ce suitt o macula in Icgislatiunea 
Angliei, si carele dupa spresiutiea lui Shiel nu­
mai arata deliti ce nu musica; de nu nis'ar pare 
a vede intr'insele a simptoma de o atare recru-
descentia a fanatismului, ce se pare de uit tem-
pu incoce a fi cuprinşii pre Anglia. Ea e arăta­
rea uiiei tendentie, si asta tendetitia se arata si 
acum in proiectalii de lege asapr'a crescerei pu­
blice. Noi vedemu bine, câ alegerile ce au de a-
se face catu mai in scurta aa influeiitia ititrtt in-
duplarea acestit pietăţi; ci ori cam se fia, aceeai 
adeveratu ca ruşine pentru Anglia, câ inca in se-
claia XIX se se mai afle acolo omeni, inca in 
fruntea ordulni social, carii ca pre palladitilu Coii-
stitatianei se mat apere aceste urme de nesufe-
rire si persecutiane." 
F R A N C I A. 
PARIS, 14: 26 apr. In Camar'a Depufatilo-
ru se tieiiara desbateri interesante asupr'a tra-
ctarci sclav iloru in colonii, dein carele apăru, câ 
inca nici franciozii cu tota umanitatea pretinsa 
nu ajunseră a socoti pre toti omenii de omeni. 
Ledra-Rolliii descoperi fapte cunoscute oficiale, 
de care se rădica perala, si care neci ministrulu 
colonilorumi Ie potîi asculta fara oro re. Cererile 
preseittate deititr'asta căutare se ttanspusera mi-
nistriloni. 
P a r i s , 2 iiìaSu st. il. Àlalta eri 30 ajm si 
ferì 1 inaili, regele incongiuratu de familiasi, cu-
prinse i n s a l a tronului, cu ocasiunea serbatorei 
numelui, fericitarile clerului, corpului diplomaticii, 
ministriloru secretari a statului^ maresealciloru, de-
ptitatiuiiilofu Franciei, ambelorii Cameri, autori-
tatiloru civile si mi l i tane, si ale corpuriloru cOn-
stitute. (Cuventarile acestora si féspunsele rege-
lui suiit scrise pre lutigli si latti iii J. des D*)* 
G R E C I A . 
ATENA, 6: 18 ăph Relatiiiiiile Greciei ca-
tra Porta se iitgreuiara mai multii. Dupa ce nici 
aiilbiatulii de a tramite un legaţii anume la Coiì-
stantinopoli, spre adechiarâ părerea de leu pentru 
'iiemnltiemirile iiurevenite^ mi se accepta mai 
bine de catu sensor ia regelui mai alitaiii* tutu* 
roru e chiarii, clinica porta iiu potò ori nu vru 
inca aveni la depli i ia cuiioscere a rolei, cei facu 
altii se joce. Ea intende mal ia la scopuri străine^ 
si tota stèmpararea si-o pune iiitr'aceea, câ se" 
priftesca dela giibefniiilu grecescu aceea, ce scie 
bine cà riti se potè pieni. Ea sta pie aceea, câ 
Miissurus se se tramata inapoi la Atena, si sei se 
roge de Citare pentru insiiltulu, ce guberniulu gre­
ceştii de o mia de ori dechiarà cu solenitate cà uu 
l a avuţii in cugetii, P o r i a , de af voi pacea, sé 
ar fi multidmitu cu atat/a.— Legatulu austriaci!, 
gencrariulu P r o k e s c b de Osten, sosi cu vapo* 
rulli dein I I dein Yiena aici. Firescev cà sOsirea 
lui imbucurà pie toti amicii tronului sì ai pacei. 
ANCONA, 11: 23 apr. Dupa scirile ce avara 
in Atena dein 4: 1S dela ConstaUtiliopoIe, Porta 
avea de ciigetu a tramete pasaporturile Dilli- Ar» 
airopulos. D. Coletti spre inteiiipittarea acestui 
pnjpTTSTi Tm mTginraTT^ H T m r n - 'scandele si alar-
me, se dice a h datu hldemllu ministrului seu se 
lase Constinopole fata sgomotu si se intoarca la 
Atena. (Alte sciri dela Constaiitinopoli auuncia 
anume, ca ast'a s'a si templatu). 
A t e n a , 13: 25 apr. iVlinisteriulu grecescu 
pati unele scimbari: ci Colleti remaflendu totu in 
postulo seu. Se dice ca miiiistrulu Coletti apro-
inise legatului artglescu platirea celoru dein urma 
remasitie de interusurte (700 ,000 f r . ) . — Alte sciri 
iutai'escu, clinica instrucţiunile mai none anglesci 
ani fi mai paciuitoric, si ca D. Wellesley legatulu 
anglescu in Coitstantinopole arcomendàcabinetului 
turcescii un astemperu mai mare, precum se pare dupa 
scirile luate dela alte cahinetitri, ce nu aru fi ple­
cate a secunda inteutiutiile Angliei. 
I T A L I A . 
ROMA, 12: 24 apr. Diariulu de Roma nr. 
33 publica urmatorinlu Circularii! al Secrefariu-
lui Statului pontificii! Cardinale G i z z i de in 7: 
19 apr. ca tra presidii Pro\incieloru : 
„ l n midiuloculu a multe grigi ale stimulai pon-
tiiìcatu, S. Sa Dominili! nostru nu incera in soli-
cittidiueai parentesca de a se ocupa cu acele îm-
bunătăţiri, de carele poto se aiba opu diversele 
ramuri ale adininistratiiinei publice. Cătu lucra 
paiiacum S. Parente spre ajungerea acestui scopu 
prea importatorii!, nu trebiie se readuci! aici a 
mente. Tote personele intielepte, ce voru adeve-
ratnlu bine al Statului, si carii nendoitii formé-
za ncmcsiirat'a maioritatc a supiisiloru recunoscu 
sisi sprimescu miiltiemiCa catra gehefosutii si bi-
jiefaratoriulii seu Supraom 
„ S. Sa, iiicredentiaiidiise ajutoriiiliii domiie-
dieescu, va continua s is tenia adoptata de a ini-
bunktati deiu urma iii urma caus'a publica, ili-
tra acei drepţi teririirti cd intru iilalt a Sa ihtie-
leptiune s i i - a u prefiptu, si cu acea maturitate de 
consiliu ce intru o asemene lucrare se cere. Oho-
iia proba de aceste intentiuiii beneTacatorie a S. 
Părinte va afla D. V. lllmaj iii Cuminecatiunea 
te A O : I I a face. 
„ V e voiu spune iiise^ ctini ca & Sa^ doriiidu 
dea pururea a regula amhletulii ndmihistratituii-
loru Statului iii modrulu cehi ntai iiulestiilitorlu, 
si-propune a alege si a rhiamâ la Roma de in 
lia-care Provincia cate uh subiecţii^ care destin-
guenditse prein stareai sociale, preiil posesiuni, 
prein cunosceiitiej ar reuni iii sinesi calitatea de 
supuşii doiosu catra guberniiilu poiitiiichij a i - pos ie -
tle estimatiunda publicului, si ai- ave confeden-
ti'a cocetatiatiiloru sei. Si Părinte are dorire de 
a se sierbi cu ajutoiiulu a tari supuşi Ut modruri-
le de ase stabili acuiiij atâtii spre a ajutori de-
preuiia admiiiistratiuiiea publica^ catu si spre a s e 
ocupa cu o mai buna ordiiiuire a cons'ilielnru co­
munale si asemene materii. Persotiole, carele a-
ciini seau iu următorii! se voru prealege de S. 
Sa, voru trebui a resiede iii Capitale, celu puci nu 
iii doi ani. 
D. Xi va precepe prc usioriij de cata im-
portatiune este a alege persone, care se res-
pundia de plinii ihteiitiiiniloru S. Sale: allu mo-
tivu nu treime se aiba ei de catu amorea bunului 
publicii, nici altu scopu asi prefige de catu folo-
sulu coinuiie. D. V, va eve complacerea de a a-
retâ d o i au t r e i atari supuşi tienenduse de a-
cea Provincia, pentru ca S. Sa se pota prealege 
de inti'ilisi pre celu mai adaptaţii. 
„Liiminatiilu zelu al D. V. Illme colucrarea 
pricejutta si probele date de diligenti'a, cu carea 
se nevoesce asecuiidâ benefacatoriele intentiuiii 
ale S. Sale, dau certitudinea de a vede corespunse 
înaltele despiisetiuni si in circustarea acesCa, in 
carea se tracteZa de predespunerea unei inesuri, 
ce pote se aducă mari l'olose Statului si fiacâri 
Provincie." 
R o m a . 11: 23 apr. Abia se publica a'sera 
Circiilarinlu Cardinaleliii Gizzi, si numai de ca­
tu tenerii cetatei se determinară a aduce S. lui 
Părinte in numele t iei ei multiemita pentru acea 
facere de bine. Ca foculii străbat ii in tota ceta­
tea acea scire, câ la Ave-Maria voru se se adu­
ne in piatiulii poporului, de unde apoi o proce­
siune cu făclii va sa se misce catra Quirinale. O 
depiitatiiine avea se sprimesca S. lui Părinte 
multiemifa poporului, si cardinaleliii Gizzi se 
curtcnesca. Dopa ce facultatea ceruta se dobendi, 
procesiunea se puse io mişcare, in linea si ordu, 
'11 a ca re cu o făclia in mana, si urmata de un corpii 
de musica, înainte mi vexilu pe care se potea ceti Cir-
culariiilu întregii, lntr'tin niinutu se himinara to-
te ferestrile dein C o r s o , precum si ale tutiiroru 
ulitîelorii, prein carele trecea procesiunea, si pre 
tutendinea se accepta procesiunea cu un strigaţii 
de aplausuri si mestecam c n e v v i v a P i o n o v o , 
v i v a i I ni u n i c i p i o e 1 a g u a r d i a c i v i c a . 
Dupa ce procesiunea, cu mai mulţii de o mia de 
făclii , ajunse înaintea palatiiilui pontificii!, se i-
naltiâ jiibilulu piatiuliii indesitu cu omeni, unde 
l'ara exagerare orati adunati preste 10 mii, cu a-
tat'a resunctu, câtu music'a amuti inaintei. S. 
Parente searetà numai de catu in loggia cea ma­
re apalatiului cu portatoriulu crucei inainte; si 
dupa ce fac ti cu inaila semini de lacere, dodo 
binecuv entarea preste miile amuţite, carele cu ca­
pala descoperita cadiuscra intr'amenrioi gennehii. 
In in ittii t il li?, in carele Papa radica maniile spre 
binecin entare, tota s c e n a se lumina cu iocu ben­
gal ini. .hibiJiihi, strigarea de e v v i v a , si elee tu­
ia luminarci mariloru palatiuri dein Monte Cav al­
lo, a obeliscului de aici, a funtanei saritorie fu. 
sublime preste tota descrierea. 
P R I N C I P I A 
de limba si scriptura. 
XVII. 
Noi repetîmu aici cediserainu mai susu, cmn 
ca limb'a romanesca de au si patita, precum ite­
ci mi polca li almentrca, in decursulu atatoru se-
culi ad a u g o r i si p i e r d e r i , adaiigcri de intru 
ale strainiloru, pierderi de intru ale nostre, pro­
prie, originarie,— de ausi uniformati! miele forme, 
ce dupa arătarea limhelnru surori, aleşii acci la­
tine, erau diverse, dar' antic'a ci forma de in 
cea mas inalta •vechime tota ia remasti, aceeaşi 
ne-seau prca pucinu scialbata. Do acia átate for­
me pair'astadi intr insa remase, ce inainte de cla­
sicitatea cei latine si intrast'a erau usi ta te, si in 
gur'a poporului inca si in Italia pàn'la stingerea 
latinei ocureau asemenea * ) ; de aci si alate cu-
vente antice in limb'a rom., ce apoi lini h a cla-
sira latina lo a negle.ai * * ) . Ea a vii o sorte pe-
culiaria, de ami ti scrisa, mi introbuiutiata de ai sci 
in negotiale mai de frunte in mii de ani, pan' 
in dilelecele mai tardie, mai dein coce, — de a rema­
ne, precum a fostu de inccpntu, si a s e mimi ru­
stica, limb'a pastoriloru sean pecurariloru roma­
ni * * * ) . Romano - latinii si-o cultivara dupa greci, 
care cultura macar'ca in catu se abatura deia for­
me romane si acceptară grecesci era coriiptiune 
mi prefactiune, totuşi deintr'altu puntu de vede­
re se chiama si fii intr'arieveru cultivare. Noi nu 
imputami!, neci condamnamu, la tota templarea, 
acesta a latinei scimhare au abatere, noi numai 
nupotemu suferi apoi a sodico, cá a nost ra se au 
scimbatu sean corupţii dein latin'a candu dupa 
dereptate trebuca a se dico, cà latin'a s'a depărta­
ţii (lela noi si se apropia catra greci. Er' deca 
intru atât i seclii tăiata si smulsa dein pamentu-
lu firescu, al Italiei, ea patimi pierdu lorie mul­
ţii, c a s i o planta strămutată suptu alta clima, nu 
asta e de mirare, ci de mirare e cà nu s'a uscatu 
de totu, n a n perita in gemiti si fortúnele Daciei. 
Radecin'a ei dar' afostu mai sanetosa, mai rab-
dun'a, mat vertosa, de catu ai Daciloru, Tracilo-
ru, care perirà cu stinetu. 
*) Ved i monumentele ravenatece dein seni l i i 5 — 7 «lu­
pa Chr. la S pa n g e n li e r g Jur. rom. tabulile negof io-
rum soleniuiii. 
**) Vedi N o n i ii Mare. II, 352 p. 7 S . s. v. r o n f o r i r e, 
jire care Salmasiti de sciea romanesce nu seimila: c o n ­
fo r i ş t i me Diomedes , dein Pomponiu, in e o li f o r i a s t i. 
**"*) A m m y m . Belae noi. IX: (juaiu terram (Pannoniam) 
haliitarenl Sciavi , Bulgarii et Blachi (ac) pastores Ho-
nian<Tiim. Cf. Simon Ke/.a: IV, 1: Blackis , mi i ipsuruin 
(Romannruní) fuere p a s t o r e s et coloni , remanentibus 
.«ponte in l'aunonia. 
B L A S I C in privileg. Tipografia a Semin. Gr. Cath. dein Blasiu. 
Dupa urmele istorice limb'a romanesca se 
pare a se trage mai antaiu si antaiu delà coloni-
ele romane in Tracia si Macedonia, Panonia, Dal­
maţia si Istria, de in care unele inca înainte de 
cultura clasica a latinei se trimisera dein Italia 
si se asieriiara acolo. In coi 320 de ani antâi 
(delà 219 in. «le Chr. pan'la boltilu dacicii al doilea 
suptu Traianu) ea nu numai se tienù intra 
colonişti, ce se si latî intre colocuitori, ca si in-
tr'alte provincie. Colonielo acelea erau ca nisce 
piuituri, de in care pre incetulu in tote părţile 
se derivau radiele si formau cercuri mai largi st 
late. Poporale de impregiuru nu poteau se con­
trastée acei poteri morale ce impunn toturicaun'a 
limbele poporeloru poterose limbeloru celoru su­
puşi-, ele nu poteau se nu o invetie, dein reiat i-
unile si comcrciulu cehi aveau cu romanii si co­
lonielo loru. Si mai antaiu o invetiau pe lenga 
a loru, dupa acea mai in urma uitandu pre a 
loru,—si aceştia se incorporară romani loru. Al­
ţii mai alesu in locuri mai noapte spre coloniza­
re, mai depărtaţi si mai ne accesi acei poteri ro­
mane o invetiara si mai reu, si nusi uitară pre 
a loru neci odineora, măcar si ei erau suptu a-
scultaroa roiiianiloru; pre aceştia românii numiră: 
s c h i a i si s e r bi si reinasera totu deaun'a stranii. 
Suptu Traianu se aduseră colonii si in D a ­
cia victa e x t o t o o r b e r o m a n o , de in Italia 
negresitu si de airia, ci noi credomu, câ cea mai 
mare parte dein colon iele de preste Dunăre. A-
ici, intru a II epoca a romattatatii, ace laş i pro-
cesu se urma in lestenipulu de 170 ani. Legiu­
nile si colonielo (o parte) traduse preste dunăre, 
nu ocasinnara neei o scimbare; acestea érasi se 
intorsera inapoi in iU»n»« n-m^..^» >^ i ' u m « " 
coloni, si recuprinsera acelesi locuri ce le cuno-
sceau mai denainte, cu Sclavii si Bulgarii, ca po-
poru distintu, seau suptu numele acestor'a. 
Elementulu romanii intru aceste parti cres­
cu si se întări in 500 de ani, pan'la Constanti­
nii cehi mare. Prein radicarea Constantinopolei si 
strămutarea tronului acolo, preponderanti'a Ro­
mei vechi si a elementului italicii suferi o lovi­
tura, de care nu se mai r*dicà. De atunci ele­
mentulu romanii începu a scade pre incetulu pan' 
la Phoca, care la 602 şterse usulu limbei latine 
dc in scolele iuridice si dicasteriele imperiului 
bizantinii-, si acest'a fii a III epoca, antâi'a a de-
cadentiei, candu adecă elementulu romanii fu tă­
iata de la leaganulu seu, si acum se resculâ cehi 
grecescu pre incetulu pan' f a aruncaţii la pamen-
tu. Românii se grecira, si limb'a romana remase 
numai a vulgului, pastoriloru si coloniloru. 
Dola Phoca începu al I V l e periodu, al doi­
lea al decadentiei, candu coloniele romano tăia­
te dc catra Roma si Italia, si private de l i m b a 
latina ce representase pan' atunci impcriulu ro-
nianu, se vediura străine pre aceste locuri ocupate 
de glorioşii loru parenti inainte de socluri. Im-
periulu bizantinii nnsi mai potea aparâ provin-
ciele, barbarii le inundară, sciaii si serbii scutu-
randu juguhi, ce neci odată nul'au portatu bu­
curoşi, se rădicară, Iatîra si stremtorara pre vechii 
coloni romani de pre siesuri Ia munţi. Asia ro­
manii se fecera români, vlarhi, pastori etc. 
S U P L E 3 1 E N T U M . 
De in „ I s t o r i 'a G i r o n d i s t i I o r u" 
de A. de LAMARTINE. 
X X V . 
Ce făcea intre aceea, subtu îndelung^a agonia 
a Regelui, inarcliesulu de Bouille? Densulu a pe­
trecu tu noptea la portile Donului, doue mile de-
la Varennes, asceptandu curirii ce trebaeau sei a-
nuncie apropiarea trasureloru. La patru ore de-
manéti'a, teinendu se nu fia descoperiţii si nev e-
diend u a veni v re o persona, s'a re'ntorsu la Ste-
nay ca sei fia in delete a dâ ordine trupeloru sa­
le, deca s'a templatu ceva Begelui. Erâ la patru 
ore si giiimetate înaintea portiloru de Stenay, 
candii cei doi oficiari pe carii i-au asiediatu se 
veghiezcjsi comendantele scadronuliii parasitu de 
trupele sale, veniră de al inscientiâ ca Begelefu 
arestatu dupa un spre diece ore sér'a. Lovi tu de 
stupore, iniraiiduse cà se inscientiâ asia tardili, 
numai de catu a datu ordine regimentului Rega­
l e - Allemanu, ce erâ in Stenay, câ se se sue ca­
lare si selu urme. Colonelulu regimentului inca 
s éra a ibstu căpătaţii ordine de a tiene caii in-
sielati. Ordinéla aces ta m i s e împlini. Regimen-
tiilu a pierduţii trei panarie de ora cu pregătirea, 
iu contra traniesiloru reiterati ai D. lui de Bouil­
le, carele trainise chiarii pe fiiulu seu Ia casarme. 
Gencrariulu nu putea nemica farà acestu regi-
inentu. Catu ce fii in sini de bătaie afara dein 
cetate, D . de Bouille f a intempinatu cu anima 
deschisa si voea sei cerce ehi insusi despusetiii-, 
itile. „ Begele vostru, ce veni a se arunca in bra-
ciale vostre, e câteva mile de la v o i , " dise io­
ni , „poporulu delà Varennes l'a arestaţii. L'ati 
lasà voi batjocorim si captivii intre maniile mu­
n i c i p a l dorul Età ordinele lui, elu ve aştepta, élu 
numera minutele. Se mergeinu la Varennes! Se 
curami! spie ahi scapa si ahi redà natiunei ^i li-
bertatei! Io mergu cu voi, urinatimi ! " Cele mai 
vi i aclamatiimi acceptară ciiventele acestea. D. 
de Bouille imparti 500 au 600 de galbeni cala-
retiioru, si regiment uhi se puse in misicare. 
De la Stenay pana la Varennes sunt nóa mi­
le prein iindrumu muntosi! si dificile. D. de Bou­
ille fece tota diligenti'a potentiosa. In pucina 
depărtare delà Varennes densulu afla antai a des-
facatura—détachement—a regimentului Begale-
Allemami, împiedecată la intrarea unei selbe pre-
in gardele nationale ce puscau asupr'a soldat Mo­
rii. Densulu atacà pe puscatori; si apiicandu ehi 
insusi coniand'a astei avant-garde, sosi la nóa 
ore si un patrariu înaintea cetatei Varennes. Be-
gimentulu l'urina de apropc. D. de Bouille pre-
cepìt ca cetatea trebue atacata, candii obserbà in 
afara o trupa de husari ce se parea cà va sesi 
tiéna loculu. Acest'a era scadronulti delà Dun, co-
mendatu prein D. Dorions, si care a petrecuţii 
noptea asceptandu reintaririle. I). Derlons acurse 
si scirt pe generariulu seu ca Begele se departà 
de o ora si giumetate. Elu adause cà puntea de­
in cetate e rupta si plateele incluse—barricadé­
e s — , cà husarii de Clermont si cei de Varennes 
se infralirà cu poporulu, si cà comendantii asto­
ni desfăcători, D . D . de Choiseul, de Damas sii le 
Guoguelas sunt prensi. D. de Bouillé desperaţii 
ci nu desaniniatu, se resolvà de a urma pe Rege 
treeaudu prein Varennes si al scote dein maniile 
gardeloru nationale. Densulu trainise ca se se cer­
ee vaduri, se faca a trece preste rin regimentuhi 
Bégaie-Allemanu. Nu aflara, inacarca erâ iiniilu. 
Preste aste intrefaceri, densulu întielese cà gar-
nisonele de Verdun si Metz se apropia cu tu­
nuri ca se dé ajutoriu poporului. Canipulu se a-
coperi cu garde nationale si cu trupe; călăreţii 
arătară clatire; caii, fatigati de un diurnii denoa 
mile, nu potura sustiené un cursu rapede nece-
sariu pentru ajungerea Begelui la Sa inte -Mene-
hould. Tota energi'a cadîù cu tota sperarea. Begi-
mentulu Begale- Allemanu resuci frênaie. D . de 
Bouille lu-petrccû in tăcere pana Ia porţile de 
Stenay. Petrecuţii numai de cati-va deintre nfi-
ciarii mai compromişi, se iuieptà la Luxem­
bourg si trecu marginea tierei in inidiiiloculu pu-
scaturelorii, si dorindu mortea mai v irtosu de ca­
tu a incungiurâ siipliciulu. 
X X V I . 
Intr'aceea trasurele Begelui retro-gradau ra­
pede catra Châlons, in urm'a cursului gardelont 
nationale care se împreunară deal escorta. Popo-
ratiunea intréga se indesueâ la marginile drumu­
lui pentru a vedé pre Begele captivii redusii in 
triumfu prein poporulu ce se cred inse insîelatu. 
Baionetele si Iancele gardeloru natiiinale cu o-
stenéla puteau face trecere prein glot'a ce se în­
grămădea si se renoea neîncetaţii. Strigările si 
ges-tţirile defurore, batjocoririle si rusinariie nu 
incetau.—August'a familia nici odată nu ar fi a-
junsu via pana la Paris, déca comisarii Aduna­
rei, a caroru lient ia de facia impunea poporului, 
nu ar fi sosiţii tempuriu spre a infricosiâ si a 
gubernâ asta seditiune renascatoria. 
Comisarii intelnira trasurele Begelui intre 
Dormans si Epemay. Densii cetiră Begelui si po­
porului ordinele Adunarei, care-le dedera coman­
d a absoluta a trupeloru si a gardei nationale, si 
cărei indetorâ se pczésca nu numai siguritatea 
Begelui, ci inca ai mamitiené si respcctiilu de-
torîu regatului in personai. Barnave si Pétition 
se iniutira a se sui in berlina Begelui spre a se 
impartasi dein pericolele lom si ai acoperi cu 
corpurile sale. Densii ajunseră sel preserbe de 
morte, dara nu si de rusinari. Turbarea, depărta­
ta de trasare, se făcea mai departe pe druiiui. 
Tote personele suspecte de infragetire se ruşinau 
misielesce. Un eclesiasticu fiendu apropiaţii si 
aretandu pe fisionomiasi nesce semne de respectu 
si durere, fu apucaţii de poporti, aruncaţii intre 
petiorele cailoru, si erâ se fia imolatu înaintea o-
chiloru Bcginei. Barnave, prein o misicare subli­
me, se rădica cu corpulii întregii prein usitia a-
fara: „ Franciloru, striga elu, naţiune brava, v o ­
iţi a deveni un poporit de h o ţ i i " 
Comisarii scriseseră delà Dormans Adunarei, 
câ sei faca cunoscuţii itineraiiulu Begelui si se o 
preinscientie de dioa st momentulu sostrei l om. 
Apropiarile de Paris ofereau relea mai ma­
ri pelicule prein mass'a si fttrorea poporului in­
tre care avea se tréca cortegitihi. Adunarea in-
duplà energi'a si prudenti'a pentru asigurarea ne-
vatemarei personei Begelui. Poporulu insusi re­
câştiga scmtiulit demnitatei sale la asta satisface­
re mare cei dede fortuna, elu n'a voitu asi des-
onorâ triiimfulii propriu. Mii de placate erau a-
fise pretutendeni: C e l u c e v a a p l a u d â p r e R e ­
g e v a fi b a t u t u , c e l u c e l u - v a b a t j o c o r i 
s e v a s p e n s u r i i . Regele adormiţi i la Meaux. 
Comisarii ilemandara Adunarci de a se tiene in 
pcrmanentia câ se împiedece evenimentele nepre-
vediutc a intrarei cortegiului in Paris. Adunarea a 
ascultaţii. Eroulii dilei, adeveratulu autore al a -
restarei, Drouet, fiiulu maestrului de posta de Sain-
te-Menehould, aparù inaintea ci si fu ascultaţii: 
„Io sunt, dice elu, un dragon \ echio in regimen-
tulu lui Condé; camaradulu mieti Guillaume e un 
vechiu dragoni! al Reginei. In 21 juniu, la siepte 
ore si giuinetate s é r a doue trasurc siunspradiece 
cai se. scimhara la Sainte- Menehoiild. Io recuno­
scui Regele si Regin'a, ci me temeam se nu me insielu. 
Me rcsolvai a m o asigura despre ade>eru liiandu 
pe dein nainte trasurele la Varennes pre ocale 
de trecere. Sosii in Varcnes la unspradiece ore. 
Era inttinerecn, toti dormeau. Trasurile au sosiţii 
si fura intardiate prein o disputa intre curili si 
postilioni, carii se retregeau a merge mai de par­
te. Io disi camaradului mieii:— Guillaume, esti tu 
patrioţii bunii? — Nute indoi, rcspunde Guillaume. 
— E i bine! Regele e aici: se farestamu.— Noi re-
sturnaramu un cani incarcatu cu mobilii subtil 
bol l i tura pnntei; adunaramu opto omeni de bu­
na voentia, si candii an sositu trasurele, cerura-
niu pasaporturile. — Noi suntem slrimtoriti. Do-
mniloru! Ne dice Regiifa.— Noi ani instato. Fe ­
ccia uni se se dé giosu calatorii la casa procura-
torclui coinunetatei. Atunci elu instisi, Ludovicii 
X V I ne dìse:—Éta Regele vostru! éta Regina! 
éta pruncii miei! Tractatine cu căutările ce Fran­
cii au avutu totu deauna pentru siipranii Ioni.— 
Inse noi i-amu pusu prensi. Gardele natiunale a-
cursera. Husarii trecură la noi; si dopa ce amu 
facutti detori'a nostra, ne amu rentorsii a casa, in­
tre fericitarile cucetatianiloru nostri. Noi astadi 
depunemu inaintea Adunarci omagiulti sierbirilo-
rn nostre." 
Drouet si Guilaume fura acoperiţi cu aplau-
suri. 
Adunarea decreta, câ numai de catu dupa sosirea 
lui Ludovicii XVI in Tuilerii, i-se va dâ o gar­
da ce, subtu ordinele Olili de La Fayette , va re-
spunde de personai. Malouet esingurulu oratore 
ce incumeta se proteste asupra acestei puneri la 
prcnsoria.,, Acéea va strica deodată inviolabiletateasi 
coiistitiitiunea. Poterea esecutiva numai un'a sunt.*' 
Alesandru Lameth combătu propusei innea lui 
Malouet, si dechiarâ ca Adunarea trebuea se apu­
ce si trebue se conserbe, pana la gatirea Consti-
tutiimei, o dictatura data prein poterea—force— 
lucruriloru; ci câ, monarchi'a fiendu forma nece-
saria la centralisarea poteriloru unui asia popo­
n i mare, Adunarea va reintra ne midiuiocitu du­
pă aceea intru împărţirea puterilorii si in condi-
tiunile monarchici. 
XXVII . 
In momentulti acest'a Regele captivii intra in 
Paris. Era in 25 juniu, la siepte ore séra . De la 
Meaux pana Ia suburbii, glot'a se-indesuiâ farà 
încetare in druinulu Regelui. Pasiunile cetatei, a-
le Aduuarei, ale tescului, ale clubiiriloru ferbeau, 
mai aprope si cu mai multa intensitate, in asta 
poporatiune dein pregiurulu Parisului. Aste pas-
siuni, scrise pe tote faciele, erau infrenate chia­
rii si prein a lon i violcntia. Amaretiunea si urgi-
sirca acolo domnea preste mania. Injuri'a erum-
pea numai cu boce i u n e d u s i t a . Poponi lu era 
sinistru sinii furiosu. Mii de căutaturi săgetau mor­
te in trasure; nici o boce nu o spunea. 
Astu sânge rece de ura n'a scapatu deinaintea 
Regelui. Dioa erâ ferbente. Un sore ardietoriu, re­
verberaţii prein pardoseli si baionete, frigea ber-
lin'a unde diece persone erau indesuite. Nuorii 
de pulbere, rădicaţi prein petiorele a doi au trei 
mii de spectatori, erau singiirulu velu ce aco­
perea deiţj tempu in tempu, umilirea Regelui si 
a Reginei de denaîntca bucuriei poporului. Sudo-
rea cai lorii, resufletulii ferbente al acestei mul­
ţimi indesate si passiunate rarira si stricară at­
mosfera. Lipsea aeruhi de respirare caletoriîoru. 
Fruntea celoru doi prunci riurea de sudore. Re-
gi i fa tremiirandu pentru ei, rădica o perdea a tră­
surei, si adresanduse catra mulţime spre a o tra­
geţi: , , Vedeţi, D. vostra,dice ea, in ce stare sunt 
bieţii mieiprunci! noi nenedusi imi!"—„Noi te vo-
niu nedusi altmentrea," i-respunsera cu semi-bocu 
aceşti omeni feroci. 
Dein tempu in tempu iruptiunile violente a 
le glotei rumpeau spalirulu, dau caii in laturi, se 
apropieau pana Ia usi l ie ,sesueau pe suisi—niarclie 
-pieds. Omenii ne impacati, cautandu in tăcere 
Ia Rege, la Regina, la delfinii, se păreau a luâ 
mesura crimeloru dein urma si a s e pasce cu iu-
giosirea regatului, împingerile armasiloru restabi­
leau ordinea in clipite. Cortegiului reprcnse cur-
sulu seu intra sunete de săbii si strigările ome-
niloru resturnati suptu petiorele cailoru. La Fay­
ette, care avea frica de atentate si de curse in 
plateele Parisului, preinscientiâ pre generaritilu 
Dunias, comendautele escortiilui, se nu treca pre­
in midiiiloculu cetatei. Densulu asiediâ trupele, in 
sire indesate preste boalevard, pe dupre barri-
er'a Stelei— 1 Etoi le— pana la Tuilerii. Garda 
natiunale era in doue şiruri. Gardele e h etice erau 
asemenea in sirii de bălaia, ci stogurile nu lise 
plecau mai inului inaintea capului lom. Nici o 
onore militarianu s'a datu capului supremii al 
armatei. Gardele natiunale raziinate pe arme, nu 
salutara; ele se uitau la trecerea cortegiului in 
starea tăriei, a indiferentiei si anepasarei. 
N o t i c i e. 
—Alberto N o t a , renumitulii poetu italianu mo­
ri in etate de 72 ani, la 18 apr. a. c. Operelei 
dramatice, celu punu in rangulude antâiu al au-
toriloru comici dein tempurile nostre, sunt cea 
mai mare parte pline de intielegere a scenei an­
tice si moderne, ci cu mai pucina originalitate ca 
comediele italienescului Moliere (Goldoni.) Admi-
nistratoriu incoruptu si scrietoriu nepartinitoriu, 
elu lauda arare ori, si nu se linguşi nici odineora. 
— Fiulu cel mai mare al renumitului poetu si no-
velistu W. Scott, muri pre druinu dein India la 
Capstadt. Repausatiilu de si nu avea nemica de­
in geniulu poeticii al parinte-so, care preste totu 
luandu nici nu trece in ereditate la fii, erâ un o-
ficiariu prea culţii si de toti estimaţii, mărirea 
tatane-so. Asia toti-patru pruncii poetului, doi fii 
si doua fie, in etatea cea mai tare a vietiei ur­
mară lui in mormentu. Dein descendenţii lui tra-
iesce numai un nepoţii. 
— Dela 1 Maiu se deschise o linea de drumii de 
fieru necurmata dela V i e n a prein Oderbcrg, 
Breslau, catra B e r i i nu , ce dela Viena va ticne 
331/2 ore, er'înapoi 32V4. Asemene cale se deschise 
si catra S t e t i n si H a m b u r g in 45 de ore. 
